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La República Andaluza 
de Rabat en el siglo XVII 
l.n <'1 mar " d 1 Mdrru~co, del 
zgJc, X\ 1 l lnc.•s Jable cu.mc.Jo no (,:uo-
ti co \Hit~ uuk·s de andalut:cs, mo-
r1S~CJ!'1 d lt·n~u'-' e~• lc.:llana c .. \puha-
U<lS de l:t p,.,¡n,ula por Fclip~ r 11 . 
crl.."au un c.• l;tdo en donde hoy \t:: 
.d~;t la capital fllill roquí y lo man· 
lu.·ncn dur..mh.• ca l medio stglo. 
ATRACCION DE 
MORISCOS 
La hi'>toria de la Répúblic~ Anda· 
lu1a de Rabat ha >ido objeto de una 
tesis c.lo<·toral leída en la Universi-
dad <k C..ranada v recientemente 
cdttnda por >u Secretariado de Pu-
hlicacionc~. de la que es autor don 
(,uilll·rmo Go1albcs Busto. 
Lo' morbcos. impermeable a las 
frcuu~ntc~ ca tequesis a que ~on so-
metidos, humillados v perseguido'>. 
acu,iulo' injustamente de deprava 
don, ~in que la~ acusaciones l't!S ÍS· 
t~n un <.má li ~i, serio (se decía qut: 
no subían la lengua castellana, por 
ejemplo. P<'ro todos los documentos 
de lo República Andaluza de Raba 1 
están en ca~tdlano). son finalmente 
expubados <!n 1610. Cada vez que el 
pueblo se veb perseguido -señala 
Gozalb._,,_ se subk,·aba v buscaba 
en turcos o bereberes. hermano de 
religión . b lib~ración d~ sus males. 
¿Ju~tifica t!slo la gra\'c medida to-
mada, no hubiesen c\·itado los anti-
gUO'; camino~ d~ la tolerancia la ~i­
IU.l ton l Jnfll, 11\ \ 1 
Ll p.tnur .un.s poli u u t:tl M.tr n.H: 
1.1.1\ ... 1.1 u ... · •.td.l lk '"' muri' ()\ ,\0 
~. t.d th,.,.~, nu I"'N.ldt.• l'r m.b l.tnwnc.t 
h!f:; t"\ll'f1,,\, tCghliH.'"i "iUI\ l'l\ tc.•ali 
d.h.l mtl pi..'thhcntc.•, llldndu nu' la 
nnu•r h. c.h.~ \hm.:c.J .. ll '\1 :tn ,ur \U'\ 
h11us :otl' tl"rnat.m t•l poJer. La tl.~¡_¡:ión 
Ul' Rab.ll S.tk "''·' bajo dominio 
de 1.1 ' ·" h' ' c'""fl" .11 con trol del 
~ultan ; aqui aparecerán y desarro-
llaran >U actividad los exiliados an-
dalucc;. Por esto' años España ocu-
pa !.;1 \1amora, el refugio más im 
port¡mtc de los corsarios y piratas 
de la región, la actividad marítima 
'e refugia en Rabat, tanto el sultán 
como· El Ayachi procuran atraerse 
a los moriscos; las condiciones pare-
Len propicias para que éstos creen 
un estado independiente. 
Hac ia 1625 la situación en el estua-
rio de Bu-Regreg, donde hoy se a Iza 
Rabat , es la siguien te: orilla dere-
cha. ocupada por marroquíes; orilla 
ilquierda, ocupada por andal uces, en 
número aproximado a diez mil , que 
ante la hostilidad de los marroquíes 
se amurallan y fortifican, cons tru-
yen Rabat; la •Kasbah•, dentro de 
Rabat, pero con salida al mar, es-
taba habi tada por moriscos ex tre-




Pron to los morisco andal uces 
piensan en crear un núcleo indepen-
d iente y atra~n a andaluces de otras 
regiones de Ma rruecos. pagándoles 
viaje y asentamiento; se ded ican so-
bre todo al corso, primero como 
venganza cont ra la España que los 
ha expu lsado, luego como negocio 
lucrativo. Den tro de los moriscos. 
la-; diferencias entre andaluces y cx-
trcrneñu!l. se acentúan , pero se nccc-
c.¡icnn mutuamente. en un principio 
mandan al Sultán un diez por cien-
to dé la' presas cogidas, pe•·o pronto 
1~ idea de independencia se abre 
paso '' los moriscos andaluces con-
ciben esperanzas de apoyo en est: 
\l!tHido por potcncins europea~ En 
1627, d 'ult:ln nombra un nuevo 
caid que cuando ,.a a tomar pose-
s10n de su cargo es expulsado; ex-
tremeños y andaluces rompen abier-
tamente y da comienzo la República 
Andaluza de Rabat 
UN GOBIERNO 
DEMOCRATICO 
En mayo de 1627 lus moriscos in-
ten tan suscribir un Lr..Hado con In-
glaterra, que les da largas; por eso 
volverán en más de una ocasión sus 
ojos hacia España . Dentro de la nue-
va repúb lica los anda luces rorman 
la masa, los muell es y los ast illeros 
están c..:n sus manos; unidos a los 
extremeños, mantienen sus diferen-
cias con estos, que forman un nü-
cleo muy cerrado. Otro elemento 
clave en la república a nda luza son 
los piratas extranjeros, necesar ios 
dada la estruc tura económica del 
nuevo es tado, toda vez que el entor-
no de Raba t les es hos til y los ma-
rroquíes de las cercanías ven a los 
mor iscos como malos musulmanes. 
La República Anda luza de Rabat 
no ll egó a tener una polít ica exte-
rior coherente. Sólo el tiempo hubie-
ra ido capaz de posibilitarla. pero 
los anda luces no dispusieron ni de 
tiempo ni de tranquilidad. Con todo. 
en 1629 la república envía a un em-
bajador a Holanda, Vanegas. Los 
anda luces cons truyen un gobierno 
en ciert a medida democrá t ico, pei·o 
chocan con los ex t remeños, que con-
trolan la Kasba h, el cast illo. 
En 1629 Francia plan tea e l pri mer 
problema a la República Andal uza. 
una no ta de s ie te barcos aparece 
ante el es tuario de l Bu-Regrcg para 
liberar a unos cautivos franceses, 
amenazando con declarar la guerra 
!. i no se hace así. Los anda luces se 
ríen de la pre tensiones francesas y 
el almiran te de aque lla flota ut iliza-
u unoca arma po'ible, el bloqU<'O 
,_;., la p...-queña r~publt<a. OUI ant.: 
me..;.e IO!t barcO\ franct: e~ bloquean 
las tronteras marittma. de la R.:pu 
blica Andaluta. hasta que en o.:tu-
br~ :"'e firma una tregua. 
Consecuencia del bloqul!<l ~s la 
acentuación de las dtkrcncias .:ntre 
andaluces v extremeños. Los anda-
luces intenian el asalto a la Ka!>bah. 
que, bien pertrechada, los obliga a 
d«!sbrir y a ponerlt! ~itio. Tra · mcsc!ol 
de guerra interna hay acuerdo, los 
andaluces elegirán caid, que re idi-
rá en ta Kasbah, entre extremeños 
y andaluc~s elegirán, asimismo un 
consejo -Divan- de 16 miembros. 
La República conoce seguidamente 
unos años de tranquilidad ) relattva 
prosperidad; las relaciones con Ho-
landa son excelentes. Rabat florece 
gracias a l corso y al comercio que 
SUCESIVOS 
BLOQUEOS 
De otro lado, los habnantes de la, 
1onas limnrofcs con Rabat envidian 
el poder y las nquclas de los anda-
n,-
,~..~·ma .. ~th. J~.-· 1 
3p3r1~ i 11 .:ll UO;J 
rruqu11 .. ·s t.' inplc:. ~,.·, p.ld,m \..Ontr~ 1 l s 
~lnJ.:tluft.·t!, ' ... .-~..·r · .. tr¡ .l R~tb.tl ~...· ..... , 
co dura ·'"'": 1~3" 16''· I~N. 1 tl. 
En R.tb.tl t'l C~ü'll e, ,1~\.·,io.ulu. 
Pot fin t•l ,!li.ulnr de R.tb.tt , 1' \\.1 
("hi. c.:. 'en("ido ' llltll.'rtll t'n lcW 1 
La Rcpubllcn -\ nd~l1U73 re .... plr .. , pt..•Jl) 
pierde autononu.t 31 tt.•ncr qul" 1 t..\:u 
noccr Ll ~obcr.HH3 Jd 'lll.'l''t.H d~..· 
El A\ 3chi. El ITach. 
Se \Un difuminando ·n 1.1 R~pu-
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ncs, se funden lus morbcos di.! San· 
lucar, <'e Cadtz. de Andalucfa toda, 
pero andaluce~ ~· marroquí..:-~ siguen 
m fundir~~..· H~v "arios. intentos ~n 
., to añu de ~upación d~ Rabat 
por parte d<' España, pero tambit;n 
pclldom·' de au>ilio de los andalu. 
es a E-..paña cuando \C v~n sitia-
do' por El Ayachi. 
A partir de 1641, recobrada la paL, 
\'Udvc a intensificarse la \'ida eco-
nómica. Funciona el Divan andaluz 
-consejo de gobierno- pero los 
andaluces se colocan bajo el protec-
torado bereber. En 1650, Holanda 
-que se queja de la competencia 
de los navfos de Rabat- manda un a 
escuadra que de nuevo bloquea el 
l ráfico marítimo de los moriscos. 
En septiembre, 'i~ firma de nuevo 
la pa1 
Cuarenta años desputh de creada, 
la R~pública Andaluza continúa sin 
mezclarse con la población indígena . 
que le igue icndo hos til. Y el pro-
tectorado de los berebere se hace 
cada día más pesado, si bien oblie· 
ncn sustanciales ingresos del comer· 
cío andaluz Hacia 1659 la Repúbli· 
ca Andaluza loda,·ia desarrolla acti· 
\idades diplomatica,, pero , .• desa· 
pareciendo todo rastro de au tono 
mía. 
En 1660 el campo se subleva con. 
Ira Raba t, los andaluces se sacuden 
momt!nt::ineamente el prorec torado 
bereber ) surge un nuevo caudillo, 
Gailán; pero estallan las discordias 
int ernas en Jos andaluces ) en 1666 
Gailán es venc ido por Mawlay Rasi· 
dad, el creador de la dinastía ala· 
wi·ta. 
Es el fin de la República AndaJu. 
za -señala Gozalbcs Busto- aun· 
que continúan las personalidades 
mori scas al frente de los principa-
ks puestos, no hay autonomía aJgu. 
na. Y aunque s iguen nombres anda. 
luces gobernando la región -Mari· 
no, Esquerdo, Pantoja ... - . la Repú-
blica andaluza ha desapa recido. Aun· 
que Jos andaluces seguirían forman-
do en Rabat una aris tocracia urba-
na has ta nuestros dfas . 
Antonio CHECA 
